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R E P O R T  
O F  T H E  
S T A T E  T R E A S U R E R  
O F  S O U T H  C A R O L I N A  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  
F r o m  J u l y  1 ,  1 9 7  4  t o  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
G r a d y  L .  P a t t e r s o n ,  J r .  
S t a t e  T r e a s u r e r  
P r i n t e d  u n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
LETTER OF TRANSMITTAL 
STATE OF SOUTH CAROLINA 
OFFICE OF THE STATE TREASURER 
CoLUMBIA, SouTH CAROLINA 
OcTOBER 10, 1975 
To His ExcELLENCY, JAMES B. EDWARDS 
GovERNOR oF SouTH CAROLINA 
SIR: 
I HAVE THE HONOR TO TRANSMIT THE ANNUAL 
REPORT OF THE TREASURER OF SOUTH CAROLINA FOR THE 
FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 1975, 
RESPECTFULLY SUBMITTED, 
~~f!rT~/ 
STATE TREASURER ( 
C O N T E N T S  
D E S C R I P T I O N  ~ 
O R G A N I Z A T I O N  C H A R T  4  
C O M M E N T S  5  
D E F I N I T I O N  O F  F U N D S  6  
C H A R T S  - - 7  
I N T E R E S T  E A R N E D  8  
D I S T R I B U T I O N  T O  S u B - D I V I S I O N S  9  
I N C O M E  T A X  R E F U N D S  1 0  
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T S  - - 1 1  
B A L A N C E  S H E E T  1 2  
N o T E S  T o  B A L A N C E  S H E E T  1 3  
S T A T E M E N T S  O F  R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
G E N E R A L  D E P O S I T S  F u N D S  1 4  
R E S T R I C T E D  F U N D S  1 5  
G E N E R A L  F U N D  1 6  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  W I T H  
T H E  C o M P T R O L L E R  G E N E R A L ' s  O F F I C E  1 7  
S T A T E M E N T  O F  C o N D I T I O N  - - R E T I R E M E N T  F u N D S  1 8  
B o N D E D  I N D E B T E D N E s s  1 9  
O T H E R  I N F O R M A T I O N  - - 2 7  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N T E R E S T  E A R N E D  2 8  
D I S T R I B U T I O N S  
C o u N T I E S  3 1  
I N C O M E  T A X  3 1  
G A S O L I N E  T A X  3 1  
M U N I C I P A L I T I E S  
M o T o R  T R A N S P O R T  F E E S  
I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
3 2  
3 5  
S t a t e  T r e a s u r e r .  
A s s i s t a n t  T r e a s u r e r  
O R G A N I Z A T I O N  C H A R T  
A d m i n i s t r a t i o n  
D e b t  
S e r v i c e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t .  
D i r e c t o r  o f  I n v e s t m e n t s  
I n v e s t m e n t s  M a n a g e r  
D e f e n s e  o f  
I n d i g e n t s  
G r a d y  L .  P a t t e r s o n ,  J r .  
J a m e s  H .  W i n d h a m  
S a n d r a  A .  G e e  
J .  D e l l e n e y  R u f f  
. R a y e  H .  P a r r i s h  
C O M M E N T S  
T h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  p r o c e s s e d  1 , 8 1 6 , 3 6 5  i t e m s  
i n  t h e  f i s c a l  y e a r  e n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  
o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  b y  1 5 9 , 5 8 5  i t e m s .  I t e m s  p r o c e s s e d  
d u r i n g  1 9 7 4 - 7 5  c o n s i s t e d  o f  1 8 , 7 0 6  T r e a s u r e r ' s  r e c e i p t s  a n d  
1 , 7 9 7 , 6 5 9  c h e c k s .  A  f o u r  y e a r  c o m p a r i s o n  o f  i t e m s  p r o c e s s e d  
b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
1 9 7 1 - 7 2  1 9 7 2 - 7 3  1 9 7 3 - 7 4  1 9 7 4 - 7 5  
T r e a s u r e r ' s  R e c e i p t s  
1 3 , 2 6 3  
1 4 , 3 8 9  1 7 , 6 0 5  1 8 , 7 0 6  
T r e a s u r e r ' s  C h e c k s  4 , 1 9 5  3 , 6 1 1  4 , 8 2 5  4 , 7 4 7  
C o n t i n g e n t  C h e c k s  
3 4 8 , 1 9 3  
3 6 2 . 7 4 7  
4 3 2 , 1 1 4  
4 7 8 , 6 0 8  
P a y r o l l  C h e c k s  
3 1 4 , 9 0 3  
3 3 6 , 8 6 2  4 0 4 , 8 8 8  4 4 3 , 1 4 4  
I n c o m e  T a x  R e f u n d s  
6 6 6 , 3 8 9  6 6 7 , 1 8 2  7 5 8 , 1 8 0  
8 2 9 , 6 9 3  
I n t e r - D e p a r t m e n t a  1  T r a n s a c t i o n s  
- - - = . Q : _ _  _ l ? _ , _ l l i _  ~~
T o t a l s  1 , 3 4 6 , 9 4 3  1 , 4 1 7 , 3 0 6  1 , 6 5 6 , 7 8 0  1 , 8 1 6 , 3 6 5  
C a s h  r e c e i p t s  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  a m o u n t e d  t o  
$ 1 , 9 4 9 , 0 0 6 , 0 2 2 ,  w h i l e  c a s h  d i s b u r s e m e n t s  w e r e  m a d e  i n  t h e  a m o u n t  
o f  $ 2 , 1 1 2 , 5 0 0 , 0 4 4  f o r  a n  i n c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r  
o f  $ 2 1 3 , 6 4 6 , 4 7 1  i n  r e c e i p t s  a n d  4 7 2 , 0 6 1 , 8 5 9  i n  d i s b u r s e m e n t s .  A  
f i v e  y e a r  c o m p a r i s o n  o f  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s  b y  y e a r s  i s  
a s  f o l l o w s :  
F i s c a l  Y e a r  
R e c e i p t s  
D i s b u r s e m e n t s  
1 9 7 0 - 7 1  
$  1 , 2 1 4 , 6 3 1 , D 5 1  
$  1 , 1 8 1 , 5 7 6 , 3 3 1  
1 9 7 1 - 7 2  1 , 3 3 8 , 4 3 0 , 7 5 6  1 , 2 9 2 , 9 5 3 , 0 0 7  
1 9 7 2 - 7 3  
1 , 5 8 5 , 0 7 4 , 4 1 5  
1 , 3 9 5 , 1 1 7 , 5 5 6  
1 9 7 3 - 7 4  
1 , 7 3 5 , 3 5 9 , 5 5 1  
1 , 6 4 0 , 4 3 8 , 1 8 5  
1 9 7 4 - 7 5  
1 , 9 4 9 , 0 0 6 , 0 2 2  
2 , 1 1 2 , 5 0 0 , 0 4 4  
T h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  d i s t r i b u t i o n s  t o  s u b d i v i s i o n s  
o f  $ 4 , 2 2 1 , 7 6 9 *  o v e r  t h e  p r e v i o u s  f i s c a l  y e a r .  A  f i v e  y e a r  c o m -
p a r i s o n  b y  y e a r s  i s  a s  f o l l o w s :  
C o u n t i e s  
C o u n t y  S e a t s  
C i t i e s  &  T o w n s  
T o t a l s  
1 9 7 0 - 7 1  1 9 7 1 - 7 2  1 9 7 2 - 7 3  1 9 7 3 - 7 4  1 9 7 4 - 7 5  
$ 2 4 , 4 3 9 , 3 8 5  $ 2 8 , 5 8 7 , 3 6 8  $ 3 5 , 5 1 2 , 7 2 0  $ 3 7 , 3 5 9 , 6 6 9  $ 4 1 , 1 6 8 , 7 7 2  
3 3 1 , 1 5 6  3 4 0 , 3 9 8  3 7 7 , 2 8 5  2 6 8 , 1 5 6  3 7 7 , 7 0 1  
4 1 0 , 7 8 6  4 7 8 , 0 5 6  6 0 0 , 7 6 9  3 1 6 , 7 5 2  6 1 9 , 8 7 3  
$ 2 5 , 1 8 1 , 3 2 7  $ 2 9 , 4 0 5 , 8 2 2  $ 3 6 , 4 9 0 , 7 7 4  $ 3 7 , 9 4 4 , 5 7 7  $ 4 2 , 1 6 6 , 3 4 6  
I n v e s t m e n t  I n c o m e  o n  i d l e  G e n e r a l  D e p o s i t  f u n d s  
i n c r e a s e d  b y  s o m e  2 5 %  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  E a r n i n g s  f o r  t h e  
f i s c a l  y e a r  t o t a l e d  $ 2 8 , 3 7 D , 2 6 8 .  T h i s  i s  3 . 4 %  o f  t h e  t o t a l  
S t a t e  r e v e n u e .  
T h e  t a b l e  o f  c o m p a r i s o n  a b o v e  f o r  p r i o r  y e a r s ,  s h o w i n g  
D i s t r i b u t i o n s  t o  C o u n t i e s  h a s  b e e n  a d j u s t e d  u p w a r d  t o  i n c l u d e  d i s -
t r i b u t i o n s  f o r m e r l y  m a d e  b y  t h e  I n s u r a n c e  D e p a r t m e n t  f o r  a d d i t i o n a l  
l i c e n s e  f e e s ,  n o w  b e i n g  m a d e  b y  t h e  S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  
b e g i n n i n g  1 9 7 4 - 7 5 .  
DEFINITIONS OF FUNDS 
GENERAL FUND --
The General Fund is made up of deposits derived 
from the general revenue of the State (taxes, licenses, etc.), 
and is used to support appropriation expenditures. 
EARMARKED FUNDS 
Funds are made up of deposits from special revenues 
which are to be used by certain agencies for purposes speci-
fied by law. Under the law these funds are designated by the 
Budget and Control Board as those which can be consolidated . 
GENERAL DEPOSITS --
The General Deposits are comprised of the General 
Fund and Earmarked Funds which are consolidated under the law. 
Interest earned on investments of these funds becomes revenue 
to the General Fund. 
RESTRICTED FUNDS --
These are special deposits funds, primarily debt 
service and trust funds. Interest earned on the investments 
of these funds becomes revenue to the specific fund from which 
the investment was made. 
RETIREMENT FUNDS --
Funds that belong to the South Carolina Retirement 
Systems made up of deductions from employees pay, appropriations 
for employer's share and interest earned on investments of the 
funds . These funds include all monies for : 
General Assembly Retirement System 
South Carolina Retirement System 
Police Officers Retirement System 
DEBT SERVICE ESCROW 
This fund contains monies paid on debt service by the 
State, and held in escrow for payment of coupons and bonds upon 
presentation by the holders. 
APPROPRIATIONS ACCOUNTS --
These are budgeted accounts set up on the Treasurer's 
books as required by law. They create credits to the various 
departments which can be drawn on subject to the rules estab-
lished by the legislature. 
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Cash and Investments 
State and Agency Funds: Note 1 
Genera 1 Deposits - Note 3 
Restricted - Note 2 
Totals 
Custodian Funds: Note 1 
Retirement 
Debt Service Escrow 
Totals 
Total Resources 
Due to 
Contingency Account 
Payro 11 Account 
Fund Ba 1 ances 
State and Agency Accounts: 
General Fund Balance 
Earmarked Funds 
Federal Funds 
General Deposits 
Restricted Funds 
Total 
Custodian Accounts: 
Retirement 
Debt Service Escrow 
Total 
BALANCE SHEET 
June 30, 1975 
Resources 
Cash 
$ 8,360,190o93 
131,417 ,746o80 
$139 '777 '937 0 73 
548,824042 
684,588050 
1,233,412o92 
Investments ~ 
$292,313,789o55 $300,673,980o48 
87,275,277o39 218,693,024019 
$379,589,066094 $ 519,367 ,004o67 
$947 ,605,434o87 $948,154,259029 
684 ,588o 50 
$947,605,434087 948,838,847 o79 
$1 ,468,205,852 o46 
Due to Paying Accounts and Fund Ba 1 ances 
$ 20,143,600055 
996,689 0 69 
$127,547 ,ll9o89 
122,431,844041 
31,461 ,876o04 
281,440,840034 
216,785,874o09 
948,154,259o29 
684,5880 50 
21,140,290024 
$ 498,226,714043 
Total Due to Paying Accounts and Fund Balances 
948,838,847 0 79 
$1,468,205,852 0 46 
;:;; 
N o t e  1 :  
N o t e  2 :  
N o t e  3 :  
1 3  
N O T E S  T O  B A L A N C E  S H E E T  
S t a t e  a n d  A g e n c y  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  a t  
c o s t ,  a n d  C u s t o d i a n  F u n d s  I n v e s t m e n t s  a r e  s h o w n  
a t  p a r  v a l u e .  
R e s t r i c t e d  F u n d s  C a s h  i n c l u d e s  $ 1 2 8 , 8 5 9 , 0 2 2 . 7 8  
o f  U n e m p l o y m e n t  C o m p e n s a t i o n  F u n d s  o n  d e p o s i t  
w i t h  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  t h a t  a r e  n o t  s u b j e c t  
t o  w i t h d r a w a l  u n d e r  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s .  
G e n e r a l  D e p o s i t s  C a s h  i n c l u d e s  $ 2 1 , 0 0 0 . 0 0  o n  
d e p o s i t  w i t h  t h e  S o c i a l  S e c u r i t y  A d m i n i s t r a t i o n  
i n  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  S e r v i c e s .  
' 
Cash Balance - July 1, 1974 
Add: 
Receipts 
Transfer In 
Sub- Tot a 1 s 
Deduct: 
Disbursements 
Transferred Out 
Sub- Tot a 1 s 
Cash Ba 1 ances - June 30, 1975 
Comptro 11 er Genera 1 's Ba 1 ance 
Warrants Outstanding 
State Treasurer's Balance - June 30, 1975 
STATEMENT OF GENERAL DEPOSIOS 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1975 
Genera 1 Earmarked 
Fund Funds 
209,123,764.30 $133,064,129.24 
947,422,548.28 643,867,623.22 
39,098,865.18 207,324,779.08 
986,521,413.46 851,192,402.30 
895,161,474.52 853,157,037.83 
172,936,583.35 8,667,649.30 
1,068,098,057.87 861,824,687.13 
$ 127,547,119.89 $122,431,844.41 
RECONCILIATION WITH THE COMPTROLLER GENERAL 
127,511,928.18 $122,356,291.99 
35,191.71 75,552.42 
127,547,119.89 $122,431,844.41 
Total 
Federa 1 Genera 1 
Funds De~os its 
$ 25,406,019.63 $ 367,593,913.17 
345,078,635.39 1, 936,368,806.89 
3,243,236. 90 249,666,881.16 
348,321,872.29 2,186,035,688.05 
273,194,956.41 2,021,513,468. 76 
69,071,059.47 250,675,292.12 
';:;: 
342,266,015.88 2,272,188,760.88 
$ 31,461,876.04 $ 281,440,840.34 
$ 31,457,006.83 $ 281,325,227.00 
4,869.21 115,613.34 
$ 31,461,876.04 $ 281,440,840.34 
1 5  
S T A T E M E N T  O F  R E S T R I C T E D  F U N D S  
R E C E I P T S  A N D  D I S B U R S E M E N T S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
C a s h  B a l a n c e  - - J u l y  1 ,  1 9 7 4  
A d d :  
R e c e i p t s  
T r a n s f e r r e d  I n  
T o t a l  A v a i l a b l e  F u n d s  
D e d u c t :  
D i s b u r s e m e n t s  
T r a n s f e r r e d  O u t  
T o t a l  D e d u c t i o n s  
C a s h  B a l a n c e  - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
R E C O N C I L I A T I O N  W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  O f f i c e  B a  1  a n c e  
$  2 9 4  ' 1 2 6  , 8 2 3 .  2 9  
9 I  , 6 0 5 , 3 7 5 . 1 8  
1 6 , 1 7 3 , 6 5 2 . 5 5  
$  4 0 1 , 9 0 5 , 8 5 1 . 0 2  
1 6 9  ' 9 5 4  ' 7 3 5 .  3 4  
1 5 , 1 6 5 , 2 4 1 . 5 9  
1 8 5 , 1 1 9 , 9 7 6 . 9 3  
$  2 1 6 , 7 8 5 , 8 7 4 . 0 9  
$  2 1 6 , 7 8 5 , 6 2 6 . 5 0  
2 4 7 . 5 9  
$  2 1 6 , 7 8 5 , 8 7 4 . 0 9  
16 
STATEMENT OF GENERAL FUND 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
For the Fiscal Year Ended June 30, 1975 
Cash Ba 1 ance -- July 1, 1974 
Add -- Current Year's Revenue--Net 
Available Cash 
Less Disbursements --
-- Appropriations--Net 
-- Prior Year's Warrants 
Cash Balance -- June 30, 1975 
Less Unexpended Appropriation 
June 30, 1975 
Unexpended Ba 1 ance June 30, 1975 
$961,406,285 . 88 
15.32 
209' 123 '764. 30 
879,829,656.79 
1 ,088, 953,421.09 
961,406,301.20 
127 '547 '119. 89 
124,344,616.04 
3,202,503.85 
1 7  
R E C O N C I L I A T I O N  O F  T O T A L  S T A T E  A N D  A G E N C Y  F U N D S  
W I T H  T H E  C O M P T R O L L E R  G E N E R A L  
A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
C o m p t r o l l e r  G e n e r a l ' s  B a l a n c e  
W a r r a n t s  O u t s t a n d i n g :  
1 9 6 5 - 6 6  A p p r o p r i a t i o n s  
a n d  P r i o r  
1 9 6 6 - 6 7  A p p r o p r i a t i o n s  
1 9 6 7 - 6 8  A p p r o p r i a t i o n s  
1 9 6 8 - 6 9  A p p r o p r i a t i o n s  
R e v e n u e  
E a r m a r k e d  
R e s t r i c t e d  
F e d e r a l  
S t a t e  T r e a s u r e r ' s  B a  1  a n c e  
1 8 , 7 4 0 . 3 6  
2 , 0 8 0 . 1 8  
2 , 5 8 2 . 6 9  
1 ,  7 8 6 . 0 1  $  2 5 , 1 8 9 . 2 4  
1 0 , 0 0 2 . 4 7  
7 5 , 5 5 2 . 4 2  
2 4 7 . 5 9  
4 , 8 6 9 . 2 1  
$  4 9 8 , 1 1 0 , 8 5 3 . 5 0  
1 1 5 , 8 6 0 . 9 3  
$  4 9 8 , 2 2 6 , 7 1 4 . 4 3  
18 
STATEMENT OF CONDITION 
RET! REMENT FUNDS 
As of June 30, 1975 
Cash 
South Carolina Retirement System $151,506.25 
Police Officers· Retirement System 329,666.88 
General Assembly Retirement System 67,651.29 
Tota 1 s $548,824.42 
I nves trnent 
at 
Par Value 
$888 '958 ,434. 87 
56,027,000.00 
2,620,000.00 
$947,605,434.87 
Note: Investment of these funds is made immediately according to the 
availability of cash. However, minimum balances are maintained 
at month's end to accommodate requisitions made the first of 
the following month. 
Total 
$889 '109 ,941.12 
56,356,666.88 
2,687,651.29 
$948,154,259.29 
I 
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Desc ri ~t ion 
General Obligations 
Other Indebtedness 
20 
COMPARATIVE CONDENSED STATEMENT OF 
BONDED DEBT AND NOTES 
for Dates Indicated 
(Rounded to the Nearest Dollar) 
June 30 
1974 1975 
$406.972.000 $475,352,000 
438,193 438,193 
Tot a 1 Bonded Debt and Notes $407,410,193 $475,790,143 
Increase 
(Decrease) 
$ 68,380,000 
( 50) 
$ 68,379,950 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1975 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1974-75 Outstanding 
Bond Descri et ion of Bond Interest Issue 7-1-74 Issued Retired 6-30-75 
GENERAL OPLIGATIONS 
Schoo 1 Bonds 
10-1-54 State Schoo 1 Bonds 1. BO $ 20,000,000 $ 19,000,000 $ -0- $ 1,000,000 $ -0-4-1-55 State School Bonds 2.00 20,000,000 19,000,000 -0- 1,000,000 -0-12-1-55 State Schoo 1 Bonds 2. 35 20,000,000 1B,OOO,OOO -0- 1,000,000 1,000,000 11-1-56 State School Bonds 2. 65 15,000,000 12,750,000 -0- 750,000 1,500,000 4-1-57 State School Bonds 2.B5 10,000,000 B,500,000 -0- 500,000 1,000,000 11-1-SB State Schoo 1 Bonds 3.10 13,000,000 9,750,000 -0- 650,000 2,600,000 12-1-59 State School Bonds 3. 25 10,000,000 7,000,000 -0- 500,000 2,500,000 12-1-60 State School Bonds 2.BO 5,000,000 3,250,000 -0- 250,000 1,500,000 12-1-61 State Schoo 1 Bonds 3.00 5,000,000 3,000,000 -0- 250,000 1,750,000 12-1-62 State School Bonds 2. 50 5,000,000 2,750,000 -0- 250,000 2,000,000 1-1-64 State School Bonds 2. 90 5,000,000 2,500,000 -0- 250,000 2,250,000 1-1-65 State School Bonds 2.B5 6,000,000 2,700,000 -0- 300,000 3,000,000 4-1-66 State Schoo 1 Bonds 3.40 5,000,000 2,000,000 -0- 500,000 2,500,000 3-1-6B State Schoo 1 Bonds 3. 75 13,000,000 5,000,000 -0- 1,000,000 7,000,000 10-1-6B State School Bonds 3. 90 10,500,000 1,500,000 -0- 500,000 B,500,000 10-1-70 State School Bonds Various 14,000,000 1,000,000 -0- 1,000,000 12,000,000 10-1-71 State School Bonds Various 11 '750 ,000 500,000 -0- 500,000 10,750,000 10-1-72 State School Bonds Varia us 23,BOO,OOO 1,000,000 -0- 1,000,000 21,BOO,OOO 12-1-73 State Schoo 1 Bonds Various 13,500,000 
-0- -0- 500,000 13,000,000 12-1-74 State School Bonds Various -0-
-0- 14,200,000 -0- 14,200,000 
Total School Bonds $225,550,000 $119,200,000 $14,200,000 $11,700,000 $108,B50,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1975 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1974-75 Outstanding 
Bond Descri 2tion of Bond Interest Issue 7-1-74 Issued Retired 6-30-75 
Highway Bonds 
lD-1-71 State Highway Bonds Various $ 15,000,000 $ 2,000,000 $ -0- $ 1,DOO,OOO $ 12,000,000 
4-1-73 State Highway Bonds Various 35,000,00D -0- -0- 2,500,000 32,500,000 
6-20-74 State Highway Bond Anticipation Notes 5. 85 30,000,000 -0- -0- 30,000,000 -0-
12-1-74 State Highway Bonds Various -0- -0- 30,000,000 -0- 30,000,000 
4-1-75 State Highway Bonds Various -0- -0- 20,000,000 -0- 20,000,000 
Total Highway Bonds 80,000,000 2,000,000 50,000,000 33,500,000 94,500,000 
Institution Bonds (Colleges) 
State Institution Bonds 
12-1-65 University of South Carolina Various 7,500,000 4,000,000 -0- 500,000 3,000,000 
5-1-67 University of South Carol ina Various 6. 500,000 2,400,000 -0- 400,000 3. 700.000 
6-1-68 University of South Carol ina 3. 0 1,470,000 368,000 -0- 65,000 1,037,000 
3-1-71 University of South Carolina Various 6,250,000 750,000 -0- 325,000 5,175,000 
4-1-73 University of South Carol ina Various 6,950,000 300,000 -0- 300,000 6,350,000 
Total University of South Carolina 28,670,000 7,818,000 -0- 1,590,000 19,262,000 
12-1-65 The Citadel Various 3,300,000 1, 760,000 -0- 220,000 1,320,000 
5-1-67 The Citadel Various 1,250,000 290,000 -0- 50,000 910,000 
3-1-71 The Citadel Various 1,065,000 150,000 -0- 50,000 865,000 
---
Total The Citadel 5,615,000 2,200,000 -0- 320,000 3,095,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1975 
(Rounded to the nearest Dollar) 
AMOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1974-75 Outstanding 
Bond Descri2tion of Bond Interest Issue 7-1-74 Issued Retired 6-30-75 
12-1-65 Clemson Univers ty Various $ 6,500,000 $ 3' 520,000 $ -0- $ 440,000 $ 2,540,000 
5-1-67 Clemson Univers ty Various 4,000,000 1,500,000 -0- 300,000 2,200,000 
3-1-71 Clemson Univers ty Various 3,000,000 300,000 -0- 150,000 2,550,000 
4-1-73 Clemson Uni vers ty Various 2,500,000 75,000 -0- 75,000 2 '350' 000 
Tot a 1 Clemson 16,000,000 5,395,000 -0- 965,000 9,640,000 
5-1-67 Winthrop College Various 3 '050 ,000 650,000 -0- 250,000 2,150,000 
3-1-71 Winthrop College Various 900,000 150,000 -0- so ,000 700,000 
Total Winthrop 3,950,000 800,000 -0- 300' 000 2 ,350' 000 
3-1-71 Medical University Various 800,000 300 '000 -0- 100,000 400,000 
4-1-73 Medical University Various 3,050,000 250 '000 -0- 200,000 2,600,000 
Total Medical University 3,850,000 550,000 -0- 300,000 3,000,000 
3-1-71 State College Various 1,650,000 300,000 -d- 100,000 1,250,000 
Total State College 1,650,000 300,000 -0- 100,000 1,250,000 
Total Institution Bonds (Colleges) 59,735,000 17,063,000 -0- 3,575,000 39,097,000 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1975 
(Rounded to the nearest Dollar) 
ANOUNT 
Retired 
Date of Rate of Original Prior To 1974-75 Outstanding 
Bond Descri2tion of Bond Interest Issue 7-1-74 Issued Retired 6-30-75 
Ports Authori tv Bonds 
9-1-57 State Ports Bonds 3.40 $ 6,000,000 $ 4,BOO,DOO $ -0- $ 300,000 $ 900,000 
6-1-5B State Ports Bonds 2. 55 10,000,000 B,OOO,OOO -0- 500,000 1,500,000 
3-1-60 State Ports Bonds 3. 25 5,000,000 3,500,000 -0- 250,000 1,250,000 
12-1-61 State Ports Bonds 3.00 1,000,000 600,000 -0- 50,000 350,000 
4-1-66 State Ports Bonds 3.40 2,500,000 1,000,000 -0- 125,000 1,375,000 
Tot a 1 Ports Authority Bonds 24,500,000 17,900,000 -0- 1,225,000 5,375,000 
Schoo 1 Book Notes 
2-7-74 State School Book CoiTillission 4.05 600,000 -0- -0- 600,000 -0-
2-11-75 State School Book CoiTillission 3.90 -0- -0- 530,000 -0- 530,000 
Tota 1 Schoo 1 Book Notes 600,000 -0- 530,000 600,000 530,000 
Capita 1 Improvement Bonds 
4-1-70 Capita 1 Improvement Bonds Various 30,000,000 7,500,000 -0- 2,500,000 20,000,000 
10-1-70 Capita 1 Improvement Bonds Various 22.700,000 2,700,000 -0- 1,000,000 19,000,000 
3-1-71 Capital Improvement Bonds Various 25,000,000 2,000,000 -0- 1,000,000 22,000,000 
10-1-71 Capita 1 Improvement Bonds Various 10,740,000 740,000 -0- 500,000 9,500,000 
3-1-72 Capita 1 Improvement Bonds Various 40,940,000 1,690,000 -0- 1,750,000 37,500,000 
10-1-72 Capita 1 Improvement Bonds Various 25,000,000 2,000,000 -0- 2,000,000 21,000,000 
12-1-73 Capita 1 Improvement Bonds Various 35,000,000 -0- -0- 2,000,000 33,000,000 
12-1-74 Capita 1 Improvement Bonds Various -0- -0- 20,000,000 -0- 20,000,000 
4-1-75 Capita 1 Improvement Bonds Various -0- -0- 45,000,000 -0- 45,000,000 
Total Capital Improvement Bonds 1B9,3BO,OOO 16,630,000 65,000,000 10,750,000 227,000,000 
Date of 
Band Description of Bond 
1B94 
1894 
1894 
TOTAL GENERAL OBLIGATIONS 
OTHER INDEBTEDNESS 
Agricultural College Stock 
Agricultural College Stock--Clemson 
Agricultural College Stock--State College 
Perpetual Stock--Clemson 
Tot a 1 Agri cultura 1 Cell ege Stock 
Old Issues (Presentation Doubtful) 
TOTAL OTHER INDEBTEDNESS 
TOTAL BONDED DEBT 
STATEMENT OF BONDED DEBT AND NOTES 
as of June 30, 1975 
(Rounded to the nearest Dollar) 
Rate of 
Interest 
6 . 00 
6.00 
6.00 
Original 
Issue 
$579,765,000 
AMOUNT 
RRTY'ell 
Prior To 
7-1-74 
$172,793,000 
1974-75 
Issued ·· Retired 
$129,730,000 $61,350,000 
Outstanding 
6-30-75 
$475,352,000 
95,900 
95,900 
58,539 
250,339 
187,804 
438,143 
$475,790,143 
BONOEO DEBT AND NOTES BY YEARS OF MATURITY 
as of June 30, 1975 
(Rounded to Nearest Dollar) 
GENERAL OBLIGATIONS 1975-76 1976-77 1977-78 197B-79 1979-BO 19BO-B1 19B1-B2 19B2-83 
Schoo 1 Bonds $11,300,000 $11,050,000 $11,000,000 $11,450,000 $10,BOO,OOO $ 9,BOO,OOO $ 9,550,000 $ B,300,000 
Highway Bonds 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
Institution Bonds (Colleges) 3. 660.000 3,7g5,000 3 ,B70 ,000 3,920,000 3,920,000 3. 960,000 3,060,000 3,110,000 
Ports Authority Bonds 1,225,000 1,225,000 1,225,000 425,000 425,000 175,000 175,000 125,000 
Schoo 1 Book Notes 530.000 -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0-
Capita 1 Improvement Bonds 16,500,000 . 17,500,000 17,750,000 1B,OOO,OOO 1B,500,000 19,000,000 19,500,000 19,500,000 
Total · General Obligations $40,715,000 $41,070,000 $41,345,000 $41,295,000 $41,145,000 $40,435,000 $39,7B5,000 $3B. 535 ,000 
GENERAL OBLIGATIONS 1983-B4 1984-B5 19B5-B6 19B6-87 19B7-BB 19BB-B9 19B9-90 ~ 
Schoo 1 Bonds $ 7,050,000 $ 6,BOO,OOO $ 6,500,000 $ 5,250,000 $ -0- $ -0- $ -0- $10B,B50,000 
Highway Bonds 7,500,000 7,500,000 5,500,000 5,500,000 4,500,000 2,000,000 2,000,000 94,500,000 
Institution Bonds (Colleges) 2,915,000 2,565,000 2,090,000 1,140,000 1,092,000 -0- -0- 39,097,000 
Ports Authority Bonds 125,000 125.000 125,000 -0- -0- -0- -0- 5,375,000 
Schoo 1 Book Notes -0- -0- -0- -0- -0- -0- -0- 530,000 
Capita 1 Improvement Bonds 1B,250,000 19,250,000 15,000,000 12,250,000 9,250,000 4,750,000 2,000,000 227,000,000 
Total ·General Obligations $35,840.000 $36,240,000 $29,215,000 $24,140,000 $14 ,B42 ,000 $ 6,750,000 $ 4,000,000 $475,352,000 
OTHER I NOEBTEDNESS 43B ,143 
Tota 1 Outstanding $475,790,143 
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COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
Funds Invested 1971 1972 1973 1974 1975 
Genera 1 Deposits $ 5,523,015 $ 6,838,988 $10,696,161 $22! 764,836 $28,370,268 
Restricted Funds: 
State Institution Bonds Debt Service 434,766 173,613 228,732 501,182 892,111 
Clemson University --
Condemned Land, Hartwell Dam Project I ,283 I ,308 -0- -0- -0-
Multipurpose Auditorium Debt Service 9,354 10,206 13 ,822 26,651 31,213 
Stad i urn Debt Service 9,794 15,843 26,883 55,334 95,947 
Plant Improvement Debt Service -0- -0- 4,217 24,312 42,347 
Dorm & Housing Revenue Debt Service -0- -0- -0- -0- 403 
University of South Carol ina --
Co 1 i seum Bonds Debt Service 19,238 27,109 18,122 65,496 90! 511 
Stadium Notes 18,106 42,652 46,955 85,840 153,357 
Parking Debt Service 10! 743 17,093 16,681 23! 789 43,470 
Plant Improvement Debt Service -0- -0- 20,040 13,883 135,953 
Student & Faculty Housing Debt Service-Reserve -0- 30,831 46,459 139! 919 145,517 
"' Special Operations -0- -0- -0- 7,160 66! 954 00 
College of Charleston --
Student & Faculty Housing Debt Service -0- -0- -0- -0- I ,222 
Library Bonds Debt Service 65 7,264 5,210 13,401 9,435 
Winthrop College--
Student Housing Revenue Debt Service 15,697 18,068 19,201 32,075 35,812 
Medical University of South Carolina--
Plant Improvement Debt Service 
-0- -0- 13,473 72,009 174,767 
South Carol ina State College --
Health & Physical Education Debt Service -0- -0- 3,091 4,145 8,091 
Student Faculty Housing Debt Service Reserve Fund -0- -0- 8,848 38! 742 44! 994 
Mental Retardation Department --
Addi ti anal Facilities Notes Debt Service 62,821 48,108 74,260 119,340 255,326 
Mental Health Department --
Patient Fees Notes 169,214 175! 789 205,039 453,740 965,283 
Aeronautics Commission --
Notes-Principal & Interest -0- -0- 139 984 -0-
Agriculture Department 
Warehouse Receipts Guarantee Fund 23! 707 23,373 -0- 12,576 16! 115 
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED, CONT. 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
1971 1972 1973 1974 1975 
Restricted Funds, Cant: 
A9ri cultura 1 Marketing Corrvni ss ion 
Columbia Market Debt Service 1,014 2,039 1,76B 1,5B6 2,33B 
Corrections Department 
Grave 1 Bonds 1,612 64B 941 2,171 10.777 
Laundry Note -0- -0- -0- B,139 -0-
Wateree Visiting Area-Donations -0- -0- -0- -0- 125 
Deaf & Blind School Patient Fees 3,329 5,67B 3,90B 6,0B1 10,B09 
Contributions-Chapel Fund -0- -0- -0- -0- 96 
Education Department 
School Bond Sinking Fund 56,303 47 ,OBB 55 ,OB5 g9 ,323 117,215 
Employment Security Funds -- See Note B,327 ,77B B,1B1,540 B,5B7 ,3B9 11,100 ,OB1 13,055,936 
Industrial Commission--Second Injury Fund -0- -0- 2,213 26,005 71,072 
State Library--Donations -0- -0- 43 140 122 
Opportunity School--Donations -0- -0- 2,193 3 ,97B 3,375 
PRT Recreation Land Trust Fund -0- -0- -0- -0- 44,490 
"' State Education Assistance Authority "' 
Student Loan Fund -0- -0- -0- -0- 137 ,3B2 
Sinking Fund -0- -0- -0- -0- 660 
State Housing Authority 
Housing Guarantee Fund -0- -0- -0- -0- 447,145 
Donations -0- -0- -0- -0- 4B 
State Sinking Funds 2,459,299 2 ,4B1,601 2,013 ,B76 2 ,451,B36 2,742,625 
State Permanent School Fund 2,640 3,450 3,450 5,030 4,B90 
Trust Fund for Free Schools 3,01B 3 ,01B 3 ,01B 3,000 2 ,1B9 
Richland-Lexington Airport 
Bonds 13 ,1B7 31,633 77,319 100,503 269,9B6 
Debt Service 20,430 13,404 43,604 37 ,BOO 47 ,B45 
Green vi 11 e-Spartanburg Airport Debt Service 11,117 13,634 14 ,424 37,147 49,170 
Chemical Nuclear Services 
Escrow 210 4B9 941 1,294 -0-
Chemical Waste Storage Fund -0- -0- 3BB 696 740 
Atomic Waste Burial Fund -0- -0- 3BB 1,6B3 B,249 
Environmental Protection Bond Reserve Fund -0- -0- 25 ,4B1 46,027 -0-
COMPARATIVE STATEMENT OF INTEREST EARNED, CONT. 
For Fiscal Years Ended June 30 as Indicated 
1971 1972 1973 1974 ~ 
Restricted Funds, Cent: 
Capital Improvement Bonds -0- -0- 45 -0- -0-
Accrued Interest -0- -0- 3,520 493 655 
Highway Bonds 
Accrued Interest -0- -0- -0- 5,378 983 
Sc hoc 1 Bonds 
Accrued Interest -0- -0- -0- 192 -0-
Total Restricted Funds 11,674.725 11,375,479 11,591,166 15,629,161 20,237,750 
Retirement Funds: 
State Employees 25,954,929 33,524,081 43,074,922 50,244,681 55,602,666 
Police Officers 1. 555,114 1,846. 969 2 ,267. 980 2,912,391 3,343,106 
General Assembly 55,670 61,082 96,998 144,169 179,335 
w 
Total Retirement Funds 27,565,713 35,432,132 45,439,900 53,301,241 59,125,107 0 
Total All Funds $44.763,453 $53,646.599 $67.727,227 $91,695,238 $107,733,125 
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D I S T R I B U T I O N  T O  C O U N T I E S  
F o r  t h e  F i  s e a  1  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
- - -
G a s o l i n e  
C o u n t l  
I n s u r a n c e  I n c o m e  G a s  T a x  W a t e r c r a f t  T o t a l s  
A b b e v i l l e  
$  
4 3 , 9 3 5 . 0 3  
$  
1 7 0 , 7 9 1 . 6 7  
$  
1 0 9 , 1 2 2 . 4 5  
$  
3 , 7 3 8 . 0 4  
$  
3 2 7 , 5 8 7 . 1 9  
A i k e n  1 8 9 , 4 2 3 . 0 1  7 3 6 , 3 3 0 . 6 2  3 8 2 , 5 7 4 . 7 5  2 2 , 7 3 0 . 2 0  1 , 3 3 1 , 0 5 8 . 5 8  
A l l e n d a l e  
2 0 , 1 6 9 . 4 9  7 8 , 3 9 5 . 9 3  8 3 , 4 7 7 . 4 4  
1 , 7 3 7 . 9 1  1 8 3 , 7 8 0 . 7 7  
A n d e r s o n  
2 1 9 , 4 9 6 . 2 0  8 5 3 , 2 2 2 . 5 8  5 4 5 , 8 9 9 . 9 4  
2 0 , 9 7 3 . 2 8  1 , 6 3 9 , 5 9 2 .  0 0  
B a m b e r g  3 3 , 1 9 2 . 6 8  1 2 9 , 0 2 5 . 9 5  
1 0 4 , 1 0 4 . 0 8  2 , 4 7 8 . 4 3  2 6 8 , 8 0 1 . 1 4  
B a r n w e l l  
3 5 , 7 4 4 . 0 4  
1 3 8 , 9 3 7 . 7 9  1 1 9 , 0 8 8 . 7 0  3 , 8 3 2 . 4 2  2 9 7 , 6 0 2 . 9 5  
B e a u f o r t  1 0 6 , 4 1 6 . 3 5  4 1 3 , 6 7 1 . 6 4  
1 9 6 , 3 0 9 . 1 6  1 3 , 8 8 3 . 8 9  7 3 0 , 2 8 1 . 0 4  
B e r k e l e y  1 1 6 , 9 5 2 . 6 8  4 5 4 , 6 1 9 . 0 8  2 7 5 , 3 9 8 . 4 3  
1 8 , 7 6 2 . 6 1  8 6 5 , 7 3 2 . 8 0  
C a l h o u n  2 2 , 4 3 3 . 6 7  8 7 , 1 9 7 . 4 6  1 0 2 , 8 9 3 . 2 0  
2  , 4 3 1 .  2 4  2 1 4 , 9 5 5 . 5 7  
C h a r l e s t o n  5 1 5 , 3 7 0 . 9 4  2 , 0 0 3 , 3 7 2 . 1 1  9 5 2 , 5 4 8 . 7 5  5 2 , 8 4 8 . 3 1  3 , 5 2 4 , 1 4 0 . 1 1  
C h e r o k e e  7 6 , 5 6 3 . 7 5  2 9 7 , 6 1 6 . 7 3  2 2 6 , 4 4 6 . 6 0  3 , 2 8 7 . 9 2  
6 0 3 , 9 1 5 . 0 0  
C h e s t e r  6 2 , 0 3 8 . 0 5  2 4 1 , 1 6 1 . 8 6  1 5 7 , 6 8 2 . 3 5  
3 , 4 8 3 . 9 4  4 6 4 , 3 6 6 . 2 0  
C h e s t e r f i e l d  7 0 , 0 6 2 . 5 6  2 7 2 , 3 4 3 . 7 1  
2 0 1 , 3 4 6 . 1 4  2 , 5 1 1 . 1 0  5 4 6 , 2 6 3 . 5 1  
C l a r e n d o n  5 3 , 2 8 3 . 0 9  2 0 7 , 1 2 9 . 3 4  
1 6 2 , 0 2 0 . 2 5  6 , 5 0 7 . 7 3  4 2 8 , 9 4 0 . 4 1  
C o  l l  e t o n  
5 7 , 4 8 2 . 6 4  2 2 3 , 4 5 4 . 0 5  
1 6 7 , 0 8 3 . 1 3  6 , 1 6 2 . 8 8  4 5 4 , 1 8 2 . 7 0  
D a r l i n g t o n  
1 1 1 , 2 1 5 . 2 4  4 3 2 , 3 2 2 . 2 7  3 1 8 , 4 1 6 . 4 4  9 , 0 3 7 . 8 4  
8 7 0 . 9 9 1 . 7 9  
D i l l o n  6 0 , 0 1 3 . 1 9  2 3 3 , 2 8 ! . 8 9  1 5 6 , 0 5 1 . 9 5  2 , 9 8 6 . 6 3  4 5 2 , 3 3 3 . 6 6  
D o r c h e s t e r  6 7 , 1 6 7 . 8 3  2 6 1 , 0 9 0 . 3 0  
2 7 3 . 9 6 7 . 8 1  
9  , 4 1 1 .  7 3  6 1 1 , 6 3 7 . 6 7  
E d g e f i e l d  
3 2 , 6 5 5 . 7 7  1 2 6 . 9 5 2 . 0 6  1 1 3 , 9 8 2 . 4 1  1 , 8 1 7 . 7 7  2 7 5 , 4 0 8 . 0 1  
F a i r f i e l d  4 1 , 6 1 8 . 8 3  1 6 1 , 7 8 0 . 1 5  
1 2 9 . 7 7 4 . 0 7  2 , 7 3 9 .  7 9  3 3 5 , 9 1 2 . 8 4  
F l o r e n c e  1 8 6 , 5 3 6 . 6 0  7 2 5 , 1 1 9 . 7 0  5 4 5 , 2 0 1 . 8 9  2 2 , 1 6 7 . 5 5  1 , 4 7 9 , 0 2 5 . 7 4  
G e o r g e t o w n  6 9 , 7 1 5 . 0 3  2 7 1 , 0 0 3 . 1 4  
2 2 2 . 5 6 1 . 0 7  
1 2 , 5 5 8 . 9 4  
5 7 5 , 8 3 8 . 1 8  
G r e e n v i l l e  5 0 0 , 5 8 7 . 1 9  1 , 9 4 5  , 8 8 8 .  9 4  1 , 4 4 6 , 3 7 6 . 2 5  3 5 , 1 8 4 . 7 3  3 , 9 2 8 , 0 3 7 . 1 1  
G r e e n w o o d  1 0 3 , 3 9 8 . 8 3  4 0 1 , 9 3 5 . 9 5  3 2 5 , g 1 7 .  7 2  8 , 8 6 3 . 6 0  
8 4 0 , 1 1 6 . 1 0  
H a m p t o n  
3 3 , 0 4 2 . 8 4  
1 2 8 , 4 3 8 . 8 9  1 3 6 , 1 2 0 . 6 5  4 , 1 6 6 . 3 8  3 0 1 , 7 6 8 . 7 6  
H o r r y  
1 4 5 , 6 5 6 . 5 4  5 6 6 , 2 1 0 . 4 8  
3 9 6 , 7 8 8 . 4 1  2 2 , 3 0 1 . 8 6  1 , 1 3 0 , 9 5 7 . 2 9  
J a s p e r  2 4 . 7 3 3 . 2 3  
9 6 , 1 4 6 . 2 3  
7 4 , 1 1 1 . 2 7  2 , 7 4 7 . 0 6  1 9 7 , 7 3 7 . 7 9  
K e r s h a w  7 2 , 2 6 8 . 4 7  2 8 0 , 9 1 4 . 4 8  2 3 1 , 8 9 7 . 6 6  6 , 1 4 4 . 7 4  5 9 1 , 2 2 5 . 3 5  
L a n c a s t e r  
9 0 , 1 6 7 . 5 4  3 5 0 , 5 1 0 . 4 0  2 4 3 , 7 9 8 . 1 2  
4 , 8 4 5 . 2 0  
6 8 9 . 3 2 1 . 2 6  
L a u r e n s  
1 0 3 , 4 5 5 . 0 2  4 0 2 , 1 4 4 . 9 6  2 6 6 , 2 4 6 . 9 2  
7 , 8 8 3 . 5 1  7 7 9 , 7 3 0 . 4 1  
L e e  
3 8 , 1 3 1 . 0 0  1 4 8 , 2 2 1 . 5 7  9 5 , 0 5 3 . 7 7  1 , 8 1 0 . 5 2  2 8 3 , 2 1 6 . 8 6  
L e x i n g t o n  1 8 5 , 2 3 8 . 0 3  7 2 0 , 0 6 9 . 1 5  6 8 1 , 8 7 0 . 6 3  
3 3 . 7 3 6 . 3 7  
1 , 6 2 0 , 9 1 4 . 1 8  
M c C o r m i c k  
1 6 , 5 5 4 . 7 2  6 4 , 3 5 6 . 0 9  6 7 , 2 4 7 . 3 5  
1 , 5 2 7 . 3 8  
} 4 g , 6 8 5 . 5 4  
M a r i o n  
6 2 . 9 9 3 . 2 5  
2 4 4 , 8 7 0 . 8 4  1 7 5 , 2 6 0 . 5 5  
6 , 5 7 3 . 0 8  4 8 9 , 6 9 7 . 7 2  
M a r l b o r o  
5 6 , 5 0 2 . 4 7  2 1 9 , 6 3 9 . 8 3  
1 4 7 , 9 3 0 . 8 4  2 , 2 0 9 . 8 2  4 2 6 , 2 8 2 . 9 6  
N e w b e r r y  6 0 , 9 1 8 . 4 5  2 3 6 , 8 0 2 . 6 2  2 4 3 , 0 1 4 . 5 2  
6 , 8 4 8 . 9 6  5 4 7 , 5 8 4 . 5 5  
O c o n e e  
8 4 , 7 5 6 . 8 2  3 2 9 , 4 7 0 . 1 4  2 3 3 , 5 4 0 . 9 3  
8 , 7 4 0 . 1 9  6 5 6 , 5 0 8 . 0 8  
O r a n g e b u r g  
1 4 5 , 2 3 4 . 0 9  5 6 4 , 5 5 4 . 1 3  
3 9 6 , 2 2 0 . 5 1  1 3 , 6 6 2 . 4 7  1 , 1 1 9 , 6 7 1 . 2 0  
P i c k e n s  
1 2 2 , 6 9 0 . 1 2  4 7 6 , 9 1 5 . 9 2  
3 3 0 , 7 4 4 . 2 7  
1 0 . 9 4 3 . 6 0  
g 4 1 , 2 9 3 . 9 1  
R i c h l a n d  4 8 6 , 6 8 9 . 9 7  1 , 8 9 1 , 8 8 6 . 4 6  1 , 1 0 7 , 3 9 7 . 6 7  
3 5 , 4 8 2 . 4 0  3 , 5 2 1 , 4 5 6 .  5 0  
S a  1  u d a  3 0 , 2 3 3 . 4 3  1 1 7 , 5 2 1 . 0 0  1 2 6 , 8 0 7 . 8 7  3 , 0 3 7 . 4 6  2 7 7 , 5 9 9 . 7 6  
S p a r t a n b u r g  3 6 1 , 5 2 7 . 5 6  1 , 4 0 5  , 3 5 1 .  2 2  
9 6 1 , 4 2 2 . 7 6  1 8 , 1 8 5 . 4 5  2 , 7 4 6 , 4 8 6 . 9 9  
S u m t e r  1 6 5 , 2 8 7 . 0 4  6 4 2 , 5 1 0 . 7 9  3 7 8 , 4 7 8 . 7 0  
1 5 , 8 3 3 . 2 1  1 , 2 0 2 , 1 0 9 .  7 4  
U n i o n  
6 0 , 8 2 8 . 9 6  2 3 6 , 4 4 5 . 8 4  
1 3 4 , 0 2 7 . 1 5  3 , 1 0 6 . 4 3  4 3 4 , 4 0 8 . 3 8  
W i l l i a m s b u r g  7 1 , 2 6 1 . 2 4  2 7 7 , 0 1 7 . 7 6  1 8 8 , 4 0 4 . 4 8  
6 , 8 0 5 . 4 0  5 4 3 , 4 8 8 . 8 8  
Y o r k  
1 7 7 , 3 3 8 . 3 8  
6 8 9 , 3 4 6 . 7 9  3 8 8 , 7 6 2 . 8 3  1 1 , 6 7 6 . 8 6  1 , 2 6 7 , 1 2 4 . 8 6  
T o t a  1  s  $ 5 . 3 9 0 . 9 8 1 . 8 6  
$ 2 0 , 9 5 5 , 9 9 0 . 5 1  
$ 1 4 , 3 2 3 , 3 9 2 . 8 4  $ 4 9 8 , 4 0 6 . 8 3  $ 4 1 , 1 6 8 , 7 7 2 . 0 4  
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Count.~: Seats Amount Cities and Towns Amount 
Abbeville 10,000.00 Bel ton 10,000.00 
Aiken 10,000.00 Bethune 1,037.37 
All end a 1 e 7,421.47 Blacksburg 4,053.13 
Anderson 10,000.00 Blackville 4,910.08 
Bamberg 6,982. 78 Blenheim 483.82 
Barnwell 9,100.53 Bluffton 1,084.54 
Beaufort 10,000.00 Blythewood 159.90 
Bennettsville 10,000.00 Bonneau 748.29 
Bishopville 6,978.63 Bowman 2,244.89 
Camden 10,000.00 Branchville 2,072. 69 
Charleston 10,000.00 Brunson 1,146.02 
Chester 10,000.00 Burnet town 889.75 
Ches terfi e 1 d 3,417.57 Calhoun Falls 4,579.99 
Columbia 10,000.00 Cameron 957.44 
Conway 10,000.00 Campobello 1,0B6.57 
Darlington 10,000 . 00 Carlisle 1,373.58 
Dill on 10,000.00 Cayce 10,000.00 
Edgefield 5,637.85 Central 3,177.72 
Florence 10,000.00 Central Pacolet 990 . 20 
Gaffney 10,000.00 Chapin 701.17 
Georgetown 10,000.00 Chappells 151.71 
Greenville 10,000.00 Cheraw 10,000.00 
Greenwood 10,000.00 Chesnee 2,191.60 
Hampton 5,832.65 City View 5,119.1B 
Kingstree 6,931.52 Clemson 10,000.00 
Lancaster 10,000.00 Clinton 10,000.00 
Laurens 10,000.00 Clio 1,918.94 
Lexington 2,000.00 Clover 7' 187.79 
Manning 8,251.77 Cope 414.15 
Marion 10,000.00 Cordova 420.27 
McCormick 3 ,821. 47 Cottageville 1,018.92 
Moncks Corner 4,743.99 Coward 955.37 
Newberry 10,000.00 Cowpens 4,323. 76 
Orangeburg 10,000.00 Cross Hi 11 1,187.02 
Pickens 6,056.11 Denmark 7,321.01 
Ridgeland 2,388.42 Donalds 803.65 
Saluda 5,006.44 Due West 2,829.18 
Spartanburg 10,000.00 Duncan 2,595.45 
St. George 3,702.56 Easley 10,000.00 
St. Matthews 4,926.46 Eastover 1,674.95 
Sumter 10,000.00 Edisto Beach 174.26 
Union 10,000.00 Ehrhardt 979.99 
Walhalla 7 '507. 57 Elgin 766.74 
Walterboro 10,000.00 El ko 414.15 
Winnsboro 6,992. 99 Elloree 1,927.12 
York 10,000.00 
Estill 4,005.95 
Tota 1 County Seats $ 377,700.78 Eutawvi 11 e 791.35 
Fairfax 3,971.11 
Folly lsl and 2,371.98 
Cities and Towns Amount Forest Acres 10,000.00 
Andrews 5,902.32 Fort Lawn 1,045.55 
Arcadia Lakes 1,519.14 Fort Mill 9,235.86 
Atlantic Beach 440.80 Fountain Inn 6,951. 98 
Aynor 1,098.90 Furman 489.98 
Batesburg 8,274.32 Gaston 1,998.87 
3 3  
D I S T R I B U T I O N  O F  M O T O R  T R A N S P O R T A T I O N  F U N D ,  C O N T .  
F o r  t h e  F i  s e a  1  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  C i t i e s  a n d  T o w n s  
A m o u n t  
G i f f o r d  5 7 4 . 0 5  M c C o l l  
5 , 1 7 4 . 5 3  
G i l  b e r t  
3 8 1 . 3 3  
M c C o n n e l l s  
4 3 6 . 6 9  
G o o s e  C r e e k  1 0 , 0 0 0 . 0 0  M e g g e t t  
3 6 9 . 0 4  
G o v a n  2 7 8 . 8 0  M o u n t  C a r m e  1  
2 8 2 . 8 9  
G r a y  C o u r t  1 , 7 6 1 . 0 4  
M o u n t  C r o g h a n  
2 5 2 . 1 6  
G r e a t  F a l l s  5 , 5 9 0 . 7 2  
M o u n t  P l e a s a n t  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e  1  e y v i  l l  e  
1 , 1 1 1 . 1 8  M u l l i n s  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
G r e e r  1 0 , 0 0 0 . 0 0  M y r t  1  e  B e a c h  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H a n a h a n  1 0 , 0 0 0 . 0 0  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  
4 , 0 1 2 . 1 1  
H a r d e e v i l l e  
2 , 1 6 6 . 9 7  N e e s e s  
7 9 5 . 4 5  
H a r l e y v i l l e  
1 , 4 4 3 . 2 9  N e w  E l l  e n  t o n  
5 , 2 1 9 . 6 3  
H a r t s v i l l e  1 0 , 0 0 0 . 0 0  N i c h o l s  
1 , 1 2 5 . 5 4  
H e a t h  S p r i n g s  1 , 9 5 7 . 8 6  
N i n e t y  S i x  
4 , 4 4 0 . 5 9  
H e m i n g w a y  
2 , 1 0 3 .  4 2  N o r r i s  
1 , 5 5 1 . 9 4  
H i c k o r y  G r o v e  
7 7 2 . 9 0  N o r t h  
2 , 2 0 5 . 9 5  
H i l d a  
6 7 8 . 6 1  N o r t h  A u g u s t a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o d g e s  
4 3 8 . 7 1  N o r t h  C h a r !  e s t o n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
H o l l y  H i l l  2 , 4 1 5 . 0 5  N o r w a y  
1 , 1 8 7 . 0 1  
H o l l y w o o d  
6 9 4 . 9 9  O l a n t a  
1 , 3 1 2 . 0 9  
H o n e a  P a t h  
7 , 5 9 9 . 8 2  O l a r  
8 6 7 . 1 9  
I n m a n  3 , 4 0 5 . 2 7  P a c o l e t  
2 , 9 0 7 . 0 8  
l r m o  2 , 0 6 6 . 5 1  
P a c o l e t  M i l l s  
3 , 0 8 3 . 3 7  
I s l e  o f  P a l m s  5 , 4 4 7 . 1 9  P a g e l a n d  
4 , 3 5 0 . 3 9  
I v a  2 , 2 8 3 . 8 6  P a m p l i c o  
2 , 1 8 9 . 5 2  
J a c k s o n  3 , 9 5 2 . 6 6  
P a r k s v i l l e  
3 3 6 . 2 3  
J a m e s t o w n  3 8 9 . 5 2  P a t r i c k  
1 , 1 2 7 .  5 6  
J e f f e r s o n  1 , 4 5 3 . 5 5  P a x v i l l e  
5 3 5 . 0 7  
J o h n s o n v i l l e  
2 , 5 9 7 . 5 2  
P e a k  
1 7 8 . 3 4  
J o h n s t o n  5 , 2 3 1 . 9 1  P e l  i o n  
4 4 2 . 8 1  
J o n e s v i l l e  2 , 9 6 6 .  5 4  P e l z e r  
2 6 6 . 5 1  
K e r s h a w  
3 .  7 2 7 . 1 2  
P e n d !  e t o n  
5 , 3 6 1 . 0 9  
K l i n e  
6 2 5 . 2 7  P e r r y  
4 2 8 . 5 0  
L a k e  C i t y  1 0 , 0 0 0 . 0 0  P i n e  R i d g e  
1 , 2 9 7 . 7 3  
L a k e  V i e w  1 , 9 4 5 . 5 8  P i n e w o o d  
1 , 4 0 8 . 4 6  
L a m a r  2 , 5 6 2 . 6 8  P l u m  B r a n c h  
-
2 2 1 . 4 2  
L a n d r u m  3  , 8 1 1 .  2 0  P o m a r i a  
5 4 1 . 2 4  
L a n e  
1 , 0 5 9 . 9 1  
P o r t  R o y a l  
5 , 8 7 3 . 6 4  
L a t t a  3 , 6 1 6 . 4 5  P r o s p e r i t y  
1 , 5 6 2 . 2 0  
L e e s v i l l e  
3 , 9 0 9 .  5 8  
Q u i n b y  
1 , 6 1 5 . 4 9  
L i b e r t y  5 , 8 6 3 . 3 8  R a v e n e l  
1 , 9 0 8 . 6 7  
L i n c o l n v i l l e  1 ,  0 3 3 . 2 7  R e e v e s v i l l e  
5 0 6 . 3 6  
L i t t l e  M o u n t a i n  
4 9 2 . 0 5  R i c h b u r g  
6 2 3 . 2 5  
L i v i n g s t o n  
3 3 8 . 2 5  
R i d g e  S p r i n g  
1 , 3 2 0 . 2 8  
L o c k h a r t  
2 1 1 . 1 5  
R i d g e v i l l e  
1 , 1 5 4 . 2 0  
L o d g e  
3 4 4 . 4 2  
R i d g e w a y  
8 9 5 . 9 0  
L o r i s  3 , 5 6 9 . 2 8  R o c k  H i l l  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
L o w n d e s v i l l e  
4 4 8 . 9 8  R o w e s v i l l e  
8 0 3 . 6 4  
L o w r y s  
5 3 3 . 0 5  
R u b y  
6 2 7 . 3 4  
L u r a y  
1 4 7 . 6 0  S a l e m  
6 1 7 . 0 8  
L y m a n  
2 , 3 7 6 . 1 3  S a l l e y  
9 2 2 . 5 5  
L y n c h b u r g  
1 , 1 1 9 . 3 7  S a n t e e  
2 8 0 . 8 7  
M a u l d i n  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  S c o t i a  
1 3 1 . 2 2  
M a y e s v i l l e  
1 , 5 5 1 . 9 4  
S c r a n t o n  
1 , 5 0 0 . 6 7  
M c B e e  
1 , 2 1 3 . 6 6  S e l l e r s  
1 , 1 5 0 . 1 1  
M c C l e l l a n v i l l e  
6 2 3 . 2 5  
S e n e c a  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
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Cities and Towns 
Sharon 
Si 1 verstreet 
Simpsonville 
Six Mi 1 e 
Smoaks 
Smyrna 
Snelling 
Society Hill 
South Congaree 
Spri ngda 1 e 
Spri ngfi e 1 d 
St. Stephen 
Starr 
Stuckey 
Sullivans Island 
Surnnerton 
Summerville 
Summit 
Surfside Beach 
Swansea 
Sycamore 
Tatum 
Timmonsville 
Trave 1 ers Rest 
Trenton 
Troy 
Turbeville 
Ul mers 
Vance 
Varnville 
Wagener 
Ward 
Ware Shoa 1 s 
Waterloo 
Wellford 
West Columbia 
West Pelzer 
West Union 
Westminster 
Whitmire 
Williams 
Willi amston 
Willi stan 
Woodford 
Woodruff 
Woodside 
Yemassee 
Total Cities and Towns 
Grand Tot a 1 
A100unt 
549.43 
319.80 
10,000.00 
740.09 
317.78 
174.25 
436.69 
1,652. 39 
2,939.89 
5,408.26 
1,484.29 
3 ,087. 52 
389.52 
395. 69 
2,923.51 
2,675.43 
7,870.46 
266.51 
2,724.62 
1,416.65 
469. so 
235.77 
4,604.60 
4,594.33 
742.16 
424.35 
1,072.20 
223.49 
110.70 
3' 187.98 
1,482.27 
307.52 
5,084.34 
229.61 
2 ,661. 07 
10,000.00 
1,765.14 
795.45 
5,16B.36 
4,563.60 
412.07 
8,182.09 
5,318.06 
399. 78 
9,615.10 
465.36 
1 '527. 37 
619,B73.96 
$ 997,574.74 
M o n t h  
J u l y  
A u g u s t  
S e p t e m b e r  
O c t o b e r  
N o v e m b e r  
D e c e m b e r  
J a n u a r - y  
F e b r u a r y  
M a r c h  
A p r i l  
M a y  
J u n e  
Y e a r  
1 9 6 6  
1 9 6 7  
1 9 6 8  
1 9 6 9  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
T o t a  1  s  
3 5  
I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  t h e  F i s c a l  Y e a r  E n d e d  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
~
1 9  ' 9 6 4  
7  ' 7 4 7  
3  ' 7 7 2  
2  , 1 2 I  
1 '  1 9 3  
1 , 6 3 0  
1 5 , 9 9 0  
1 6 1 , 6 0 8  
1 8 7  ' 1 1 8  
1 9 1 , 8 7 9  
1 5 3  ' 6 0 6  
8 3 '  1 8 8  
8 2 9 , 8 1 6  
C O M P A R A T I V E  S T A T E M E N T  O F  I N C O M E  T A X  R E F U N D S  
F o r  C a l e n d a r  Y e a r s  a s  I n d i c a t e d  
N u m b e r  o f  
C h e c k s  
~
4 6 8 , 5 4 7  
5 3 3  ' 5 3 9  
5 7 2 , 6 3 4  
6 2 7  ' 9 9 1  
6 2 1 , 0 4 0  
6 3 4 , 8 1 4  
6 6 8  ' 1 4 6  
7 1 5 , 0 8 8  
7 6 1 , 5 2 8  
A m o u n t s  
9 9 3 , 9 3 2 . 5 1  
7 7 0 , 7 2 8 . 3 6  
3 1 5 , 7 1 1 . 5 3  
1 6 8 , 4 4 4 . 1 4  
9 8 , 4 3 1 . 7 1  
1 7 8 , 9 2 7 . 2 9  
6 8 8 '  9 9 1 . 6 4  
1 5 , 2 1 8 , 6 5 6 . 8 8  
1 6 , 7 2 0 , 6 7 8 . 5 0  
1 6 , 7 1 3 , 2 9 7 . 7 1  
1 3 , 9 5 8 , 3 9 2 . 1 1  
7 , 1 4 5 , 2 0 5 . 8 4  
$ 7 2 , 9 7 1 , 3 9 8 . 2 2  
A m o u n t s  
$ 1 4 , 3 9 1 , 6 4 2 . 8 3  
1 7  ' 7 9 1  , 8 9 7 .  4 9  
2 0 , 0 1 3 , 8 9 7 . 4 9  
2 4 '  3 3 8 '  3 4 5 . 4 2  
3 0 , 7 3 1 , 2 3 0 . 7 3  
3 6 , 1 3 7 , 5 8 9 . 4 9  
4 2 , 3 2 7 , 7 4 1 . 4 3  
4 9 , 8 7 6  ' 7 7 8 .  2 8  
5 9 '  9 3 2  ' 5 2 1 .  0 4  
N o t e :  7 9 3 , 3 8 9  c h e c k s  i n  t h e  a m o u n t  o f  $ 7 0 , 4 4 5 , 2 2 2 . 6 8  w e r e  i s s u e d  f r o m  
J a n u a r y  1 ,  1 9 7 5  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 5 .  
